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ABSTRAK
Program penanganan masalah persampahan salah satunya adalah melalui program 3R(Reduce, Reuse dan Recycle). Program ini
terdiri dari reduceatau mengurangi jumlah sampah, reuseatau memanfaatkan kembali sampah dan recycle atau mendaur ulang
sampah.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari partisipasi masyarakat dalam menjalankan program
3R(Reduce, Reuse dan Recycle)di Gampong Ilie, juga untuk memberikan rekomendasi pengelolaan berbasis
masyarakat.Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan, pembagian kuesioner kepada masyarakat Gampong
Ilie, dan wawancara yang dilakukan dengan petugas TPS 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)dan para pengambil kebijakan.Adapun
hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalahmasyarakat belum berperan aktif dalam sistem pengelolaan sampah 3R (Reduce,
Reuse dan Recycle) di Gampong Ilie.Hal ini dikarenakan sebagian masyarakattidak membuang sampah pada tempat yang telah
disediakan, dan masyarakat mewadahi sampahnya tanpa ada pemilahan antara sampah kering dengan sampah basah.Proses
pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)berbasis masyarakat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, ternyata masih
kurang baik.Terlihat bahwa hanya bagian recyle saja yang diterapkan pada gampong tersebut.Nilai evaluasi diperoleh sebesar 192,
yang berada pada interval 139-224 sehingga menunjukkan pengelolaan sampah di TPS 3R(Reduce, Reuse dan Recycle) kurang
berfungsidan kegiatan pengelolaan yang ada belum berjalan dengan optimal.Persepsi masyarakat tentang persampahan dan sistem
pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) secara keseluruhan menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Ilie setuju
terhadap peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh yang melarang membuang sampah sembarangan dan setuju terhadap pihak
pengelola TPS 3R (Reduce, reuse, dan Recycle) yang ditugaskan oleh DK3 Banda Aceh untuk memberikan tingkat pelayanan yang
nyaman bagi masyarakat.
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